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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men ' s Soccer 
Cedarville vs Bryan (9/2/10 at Dayton, Tenn.) 
Cedarville (2-0) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 
Bryan (0-1-1) Cedarville 1 1 
Date: 9/2/10 Attendance: 500 Bryan 0 1 
Weather: Partly cloudy, calm, 85 degrees 
Cedarville Bryan 
Pos## Plarer Sh SOG G A Pos## Pla~er Sh SOG 
g 1 Kevin Bender - - - g 1 Rodri go Pigatto -
2 James Twi nem 2 1 2 Jonathan Houghton 3 -
3 Ryan Thurman - - - 3 Jorge Gonzalez 2 1 
4 Todd McKi nley - - - 4 Johannes Muller 2 1 
6 Tim Green - - - 5 Harry Sherwood 3 1 
8 Jason Bender - - - 7 Tom Hemmings -
10 Matt Niemiec 1 1 1 - 8 Jacobo Gallardo 1 -
15 Ryan Connelly - - - 10 Bennie Bardales -
17 Steve Ellis - - - 13 Ricky Angel 1 1 
23 Stephen Schindler - - - 21 Reed Patterson -
24 Eric Newman 1 1 1 - 22 Daniel O'Kane -
-- Substitutes -- Substitutes 
5 Zack Gatlin - - - 6 Jordan Devlin -
7 Scott Rosebe rg 1 1 9 Sebastian Fischer 1 1 
11 Joseph Muell er - - - 16 Lee Ri ckman -
12 Tony Franco - - 1 18 Joseph Jones -
16 Jon Earl 1 - - - 20 Andrew Knighten 1 1 
18 Timm}:'. Waller 1 1 - 1 24 Richard Kirk 2 -
Totals 7 5 2 2 26 Rasheed Malcolm -



















## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Kevin Bender 90:00 1 
Shots by period 1 2 Total 
Cedarvi ll e 4 3 7 
Bryan 7 9 16 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 2 1 3 
Bryan 2 4 6 
Scoring sunmary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 41 : 03 CED Matt Niemiec (3) 
2. 70: 46 CED Eric Newman (1) 
3. 83: 04 BRY Harry Sherwood (1) 






1 Rodrigo Pigatto 
Saves by period 












YC-CED #6 ( 53 :13); YC-CED #2 (54 : 29) ; YC-BRY #4 (70 :46) ; YC-BRY #1 (70 :46); 
YC-BRY #6 (73:11); YC-CED #23 (79:34); YC-CED #1 (89:06) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 3, Bryan 0. 
Bryan Classic 
90 :00 2 
2 Total 
2 5 
1 3 
2 Total 
12 23 
6 14 
Official's signature 
3 
